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A pesquisa em processo tem como análise a recriação de citações coreográficas, 
envolvendo práticas de improvisação e dança, que incluem a língua brasileira de sinais, 
como ferramenta das coreografias realizadas. O foco em práticas artísticas corporais, 
busca as possíveis maneiras que estas práticas – incluindo a performance - possuem e 
como estas podem dialogar uma com as outras, procurando possibilidades de inseri-las 
em cena.Também, há a busca do desenvolvimento de temas de identidade presentes na 
cena contemporânea e a abordagem da temática feminista, passando pela compreensão 
da identidade da aluna e da professora : o que eu quero aprender e o que ela quer 
ensinar. A temática feminista estudada tem foco em pesquisas e gráficos do gênero 
feminino, que analisam em quais os cargos de poderes as mulheres encontram-se na 
sociedade atual – tanto mulheres negras, quanto brancas e de quaisquer classe social. 
Ainda, análises sobre a objetificação da mulher, o papel social ao qual são submetidas, a 
socialização da forma como são « criadas » para desempenhar seu papel femino na 
sociedade, e a partir dessa socialização como são subjugadas e submetidas a todos os 
tipos de opressão e violências físicas ou psicológicas. O resultado e objetivo final do 
processo de pesquisa em artes - é a criação de uma palestra dançada - onde serão 
abordadas as teorías e debatidas, sobre as diferentes temáticas exploradas no trabalho, 
dando ênfase a uma transposição artística.  
 
 
 
